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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
/ 
.~~ .. ... . ,Maine 
Date -J -~ J). _?:-__ :-:/fl yj 
Name ----~~ ri~~) __ --·-- ---·-- ------- --·-
Street Address d..Y..b ....... a.~ ....... .. .. i'Q .. ... ............ .. ..... ... ............... .... ......... ,. .......... . 
CitymTown~~-------------- ---- -------- ------------------ --- ·------------ ------- --•---------- --- -- ----- --- ---- ---- --
How long in U nited States ....... 7.~~ ................... .... .. ...... How long in Maine .. . Z.~~ ..... . 
Bomin~ f?~) '. r?~c,d:/a.) Dateofbinh ~/{) j[f(, 
If mmied, how many ~ en -- ----'i -- -~ ------------- ---------------· -0,cupation __ jJ~------ ----
Na(P~e~!.:'::f/::rie:Z~------ --------- -- ---------------- ------) 4/~~ 
Addm, of employ« _______ k~----------- ---- --- --- ------·- -- ------- ·-·- -- ------- -- --- -- ·- --- ---- ----·-
English ...... ...... ........ ....... S~ .. ..... .. .. . .. .. ... .. .. .. R ~ ........................ .. W ~ . . .. .. ........ . . .. 
Odm languages-~~_- --- ---- -- ----------··- - ------ ~ _____ ________ _________ ______ -~ ----·----- -------- __ __ _ 
H ave you m ade application for citizenship? ·~ ......................... ... ... ................ .. ...... . ... ..... .. .. .................... .. . 
Have you ever had military service? ...... F .... ... .. .... ....... .. ..... .... .. .... .......... ................... .................. .......... . 
If so, where? ... ~~.(~when? ..... /f/<£ .~ ... !..!..~CZ.. .......... ... .. 
Signature .. <i?..~ ... ...... _L--""-"'-.-r/ 
Witnes~J~Cft£ _____ _ ~J~ 
JUN 1., 4 1 4l 
